




                              ▲香港官立中學師生蒞校參訪，並體驗攀岩樂趣。 
 









所以培育中學師資為主的師範大學之一，惟目前已轉型為擁有 7 個學院的綜合性大學，在國內近 160 所大學中排名 18
至 22 名，並連續 10 年獲教育部教學卓越計畫獎勵，具有相當之教研品質，因此期待香港中學畢業生選擇本校升學。 
  目前本校提供僑外生的入學管道有三，分別是以僑生身分透過海聯會及本校自行招生的方式申請，以及以外國學生身





  呂組長指出，香港僑生經由本校自招及個人申請秋季入學，報名期間約於 11 月下旬至 12 月下旬，聯合分發報名期

















  ▲郭校長艶光於歡迎會中致詞。                        ▲本校黃國際長聖慧（前排左五）與來賓合影。 
 
  
 ▲黃國際長聖慧（中）與訪問團團長陳潔婷老師（左）交換 ▲教務處呂組長維容於會中說明僑生申請入學方式。 
   禮物。 
 
  




▲香港僑生林悅同學分享彰師大就學經驗。               ▲官立中學師生參訪圖書館。 
 
  
▲官立中學師生參訪運動系，蘇泰源老師接待來賓。       ▲官立中學學生於運動系場館學習跆拳道。 
 
 
▲官立中學師生參觀重量訓練室。 
